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ABSTRAK 
 
Cahyono, Nanang Bagus. 2015. Upaya Meningkatkatkan Pemahaman Siswa 
PadaMateri Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) 
Melalui Penerapan Metode Group Investigation Pada Mata Pelajaran 
PKn Kelas V Di SD Negeri 1 Demangan Ponorogo Tahun Pelajaran 
2013/2014. Skripsi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan. 
Fakultas Keguruandan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Ponorogo, Pembimbing: 1 Ardhana Januar, S.AP M.KP  
2 Yogi Prasetyo,SH MH 
 
Kata Kunci:Pemahaman, Group Investigation 
 
 Pembelajaran dengan menggunakan metode Group Investigation 
merupakan salah satu bentuk model pembelajaran yang menggunakan masalah 
dunia nyata suatu kontek bagi siswa untuk memperoleh pengetahuan konsep yang 
esensial dari materi pelajaran. Kegiatan mencari permasalahan atau memecahkan 
masalah dapat melatih siswa untuk aktif, kreatif dan dapat mengembangkan daya 
pikir. 
 Hasil observasi awal yang dilakukan di kelasV SDN Demangan Ponorogo 
proses pembelajaran yang berlangsung masih menggunakan metode ceramah dan 
siswa masih terlihat pasif dalam mengikuti pelajaran. Berdasarkan kenyataan 
tersebut, perlu diterapkan pendekatan pembelajaran yang dapat membuat situasi 
berbeda di dalam proses pembelajaran, pembelajaran yang dimaksud yaitu metode 
Grop Investigation. 
 Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN Demangan dengan jumlah 
siswa 31 siswa. Pokok bahasan yang digunakan adalah Keutuhan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan penelitian ini adalah untuk 
meningkatkan pemahaman siswa dalam pelajaran PKn, mengetahui siswa apakah 
siswa dapat mengungkap pengertian, mengetahui apakah siswa dapat menjelaskan 
konsep, mengetahui apakah siswa dapat menjelaskan hubungan dan untuk 
mengetahui apakah siswa dapat membedakan selama mengikuti pembelajaran 
dengan menggunakan metode group investigation. 
 Penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode group investigation 
dimulai dengan sesi awal proses belajar mengajar dengan presentasi permasalahan 
yang akan dihadapi oleh siswa. Siswa terstimulasi untuk berusaha menyelesaikan 
permasalahan. Kemudian siswa diminta berdiskusi dengan kelompok yang telah 
dibentuk untuk memecahkan masalah yang telah dipilih. Selanjutnya, siswa 
diharapkan dapat membagi pengetahuan baru yang mereka peroleh. Siswa 
menguji validitas dari pendekatan awal dan menyaringnya. Siswa berlatih 
mentransfer pengetahuan dalam konteks nyata melalui diskusi kelas. Siswa lain 
diminta menanggapi hasil penjelasan teman mereka. Berdasarkan hasil 
pembelajaran dengan menggunakan metode group investigation ini siswa 
meningkat pada nilai pemahaman pada siklus pertama 62 menjadi 89,3 pada 
siklus kedua dan dapat melaksanakan rangkaian tahapan metode group 
investigation dengan baik dan lebih aktif dalam proses pembelajaran.
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ABSTRACT 
 
Cahyono, Nanang Bagus. 2015 Efforts to Improve Student Understanding Matter 
Integrity In the Republic of Indonesia ( NKRI ) Through the 
Application of Group Method of Investigation On Civics Lesson In 
Elementary School Fifth Grade 1 Demangan Ponorogo academic year 
2013/2014 . Thesis Citizenship Education Study Program . The Faculty 
of Education , University of Muhammadiyah Ponorogo 
Supervisor     : 1 Ardhana Januar, S.AP M.KP   
          2 Yogi Prasetyo,SH MH 
 
Keywords: Understanding, Group Investigation 
 
 Learning by using Group Investigation is one form of learning model that 
uses real-world problems a context for students to acquire knowledge of the 
essential concepts of the subject matter. Seeking activity or troubleshoot problems 
can train students to be active, creative and able to develop the power of thought. 
 Results of preliminary observations done in class V SDN Demangan 
Ponorogo ongoing learning process still uses a lecture and students still look 
passive in the course. Based on this fact, it is necessary to apply a learning 
approach that can create different situations in the learning process, learning is the 
method Grop Investigation. 
 The subjects were students of class V SDN Demangan the number of 
students 31 students. Highlights used is the Integrity of the Republic of Indonesia 
(NKRI). The purpose of this research is to improve students' understanding in 
Civics, determine whether students can uncover student understanding, find out if 
students can explain concepts, know whether the student can explain the 
relationship and to determine whether the student can distinguish during the 
learning by using group investigation. 
 Application of learning by using group investigation begins with an initial 
session with a presentation of the learning process problems to be faced by 
students. Students are stimulated to try to resolve the problem. Then the students 
were asked to discuss with the group that had been formed to solve the problems 
that have been. Furthermore, students are expected to divide their new knowledge. 
Students test the validity of the initial approach and filtering. Students practice the 
transfer of knowledge in real contexts through class discussion. Another student 
asked to respond to the results of an explanation of their friends. Based on the 
results of learning by using this method increased student group investigation on 
the value of understanding the first cycle of 62 to 89.3 in the second cycle and can 
carry out a series of stages of group investigation methods with better and more 
active in the learning process 
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